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B O L E T I N 
D E L A 
S s t a d í s t i c a S í T í u n i c i p a l d e b u r g o s 
Número 236 Mes de Abril de 1933 
t M ]D) i (C m 
• I — E s t a d í s t i c a del movimien to n a t u r a l de la pob lac ión .—Datos generales. Nacimientos, 
matr imonios y defunciones; p á g . 3.—Causas de morta l idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos, p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficiente de morta l idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 6 .—Nata l idad , Nupcia l idad y Mor ta l idad comparadas con las de igual 
raes del a ñ o anterior; p á g i n a 5. 
I I . — S u i c i d i o s ; p á g . 6.—Se publican t r imestralmente . 
I I I . Observaciones me teo ro lóg icas ; p á g , 6 (datos de la E s t a c i ó n me teo ro lóg i ca de 
Burgos). 
I V . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s prestados en el matadero; p á g . 6.— E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio que ób tub i e ron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
pag. 7. (Datos oficiales proporcionados por la A lca ld í a ) 
V . —Jornales de la clase obrera; p á g . 8 (Alca ld ía ) . 
V I . -—Higiene .—Anál i s i s dé las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n veter inar ia en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas —Inuti l izaciones r n los mercados, tiendas, etc.^—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g . 9. (A lca ld í a ) . 
VIL—Beneficencia .—Casas de socorro.—Asistencia domic i l i a r ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa provinc ia l de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda Asi lo . 
—Gota de leche; p á g . 1L.- (Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos respectivos)^ ' 
V I H . — Otros servicios mun ic ipa l e s .—Vehícu los matr iculados.—Alumbrado públ ico .— 
I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento ; p á g . 12. (Alea ld ía ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahor ros del Circulo Catól ico de Obreros.—Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X , —Movimie? i to e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13, 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Jns t j - i i cc ión p r i m a r i a . — - A s i s t e n c i a íí i'àB escuelas de n iños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g 13. ( I n s p e c c i ó i r d e pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I , — M o v i m i e n t o de Bibl iotecas .—C\&s \ñcSiC \ón de las obras facili tadas por las bibl io-
tecas P r o v i n c i a r y Popular; p á g . 13. 
I L l l l . — Accidentes for tu i tos ; p á g . 13.—Accidentes del /mòoyo.—Clasif icación de las vic-
t imas; p á g . 14. (Gobierno Civi l ) .—Se publ ican tr imestralmente. 
X I V . —Servic ios de P o l i c í a ; p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . 15. (A lca ld í a ) . 
X V . — M o v i m i e n t o penal y c a r c e l a r i o . — C l ' d s i t í c ' d c i ó n de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18,— 
Serv cios de Iden t i f i cac ión ; p á g 18. (Jefes de los establecimientos respectivos, 
X W I . — S e r v i c i o s postal y t e l e g r á f i c o — S e r v i c i o te legráf ico ; p á g , 18, Se publican trimes-
tralmente. 
Boletín de la E s t a É t i c a n i l c i i i a l Je Bnrjos 
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Estadística del movimiento natural de la población 
Cifras absolu-






Abortos. . . 
















Varones . . . . 38 
Hembras . . . . 46 
TOTAL. . . 8 4 
Nacidos muertos . 1 
Muertos al nacer. . .» 
Muertos JAntes délas uertos |24 hor^g 2 
TOTAL . . . 3 
Varones . . 






Menores de un año. 
Menores de 5 años . 
De 5 y más años. . 
No consta . . . . 
55 




Menores de 5 
años . . 5 
De 5 y más 


































de 20 años 
Var. Hm. 
De 20 a 24 
Var. Hm. 
6 
De 25 a 29 
Var. Hm. 
De 30 a34 
Var. Hm. 
De 35 a 39 
Var. Hm. 
De 40 á 49 
Var. Hm. 
De 50 a 59 
Var. Hm. 





Sencillos Dobles Triples o más 
D E F U N C I O N E S 
Solteros 
V a r . Hem 
13 
Casados 
V a r . F e m . 
Viudos 
V a r . H e m , 
Divorciados 
V a r . Hem, 
No consta 
V a r . riem. 
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De menos de 1 año 
I ie T a 4 años 
De 5 a Q años 
Dé 10 a !4 años 
/e 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 J a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 . ños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
tv) 10 lo -t- — U> 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
No consta la edad 
T O T A í-
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Exp lo t ac ión del suelo.. 




Comercio, i . . . . . . . . . . . . . 
Fuerza, púb l i ca 
A d m i n i s t r a c i ó n públ ica . . 
Profesiones l ibera les . . . . . 
Personas que v iven pr in-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domés t i co 
Des i gn a ci 6n es gen erales, 
sin indicac ión de profe-
sión determinada 
I m p r o d u c t i v o H. Profesión 
d e s c o n o c i d a . . . . . . ? . . . . 
TOTAL 
JE 1D> M. ]D E 
De menos 
de 10 a ñ o s 
V. H . 
De 10 a 14 
V. 1 H. 
De 15 a 19 






De 3 0 a 39 

















Defunciones por Distr i tos municipales,, registradas diirante el raes y coeficientes de mortalidad, 
por infecto-contagi osas y en general sobre la base de. población del Censo de 1930 
C E N S O DE POBLACIÓN DE 1 9 3 0 
DlSTRÍTOS MUNÍCIPALES 
































T O T A L DE F A L L E C I D O S 
Por infecto-
contagiosas En general 
C O E F I C I E N T E S DE M O R T A L I D A D 
por 1 .000 habitantes 












0 ^ 8 





l í 99 
0^29 ¡ ] í72 
O'oO 
0 ^ 4 170 





l ' H -
D98 
l ^ O 
2'37 
En el distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Ouirce. 
En el id . .2.° id. id al Penal y Hospital provincial. 
En el íd- 5-° íd- id. ai Hospital del Rey y Hospital militar. 
Kn el id. 6.° id. íd. a la Casa provincial de Beneficència y al Hospital de la Concepción. 
Natal idad, nupcialidad y morta l idad de este mes comparada con la de igual mes del ano anterior 
NUMERO DE NACIMIENTOS NUMERO DE MATRIMONIOS NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Abr i l DIFERENCIAS Mes de Abrj l DIFERENCIAS Mes de A b r i l . DIFERENCIAS 
De 1933 
84 
De '1952 i Absoluta 
106 -22 
Relativa 







por l.COC i r-í . r o í a 






por i OGC 
habitantes 
•0^37 
B O L E T I N D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
S U I C I D I O S 
1.° t r imestre J933 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado civil 





Menores de 15 años 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 4S id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 6i a 65 id 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta 
Por instrucción 
Saben leer y escribir. 
No saben . 
Saben leer 
No consta 
Por pf 'o/esiones 
Propietarios . 
Fabricantes . . * 
Comerciantes • 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 










V. H. Total 
SUICIDIOS 




Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestid0 
Peluqueros . 
Cocheros y carreteros . . 
Dedicados al servicio doméstico 




Por sus causas 
Miseria . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos . 
Amor contrariado ** 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. . 
Celos . . . . 
Temor de condena • • 
Falso honor . • • 
Embriaguez . ' ': 1 
Padecimientos físico" 
Estados psicopáticos' 
Otras causas . ! 
Causas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego • 
Con arma blanca 




Precipitándose de alturas. 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
A b r i l 
BARÓME-
TRO 






















D I A S 
17 
u 
8 R 0 M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
















BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
ESTADÍSTICA DE ABASTOS 
ARTÍCULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc id. 





















H a ri n a 














Leche . . 
K E B I D A S 
Vinos comunes 




















P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmón . . . Kilogramos, 
Langostas . . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas . Kilogramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . Id. 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tusas. . . . . . Id , 
Sardinas chicharros,zapatero, be-













Precio que obtuvieron los principales a r t í cu los de consumo 
ARTÍCULOS DE CONSUMO U N I D A D ! MÁXIMO MÍNIMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Vacuno 
Lanar 
De cerda fresca'l 
Tocino . 
Bacalao. . . 
Sardina salada . 







Almortas o guijas 
Huevos. 
Azúcar . 

















ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortalizas 
Jabón común . . . . 
Aceite común . . . . 













Còk. . . 
Paja larga y corta 
p- ' ró leo . 
Flúido eléctrico ^i'mmbrado) 
Gas (metro cúbico;. 
clase obrera 
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J O R L E S 
C L A S E S 
p e industriales. . ] 
( Mineros . . . . 
I Metalúrgicos . 
I Textiles . . . . 
I Aserradores mecánicos 
0MrEJ±í^s l Ebanistas . . . . 
Papeleros. . . . 
De Vidr io y Cristal 
De Cerámica . 
Otras clases . 
Herreros . . 
Albañiles . 
Carpinteros 
Canteros . . . 
Pintores . . . , 
Zapateros . . . 
Sastres 
Costureras y modistas 
Otras clases . 
jornaleros agrícolas (braceros) 
Obreros de ofi-

















N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 




111G I E N E Y S A L Ü B R I D A Ï) 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
ANALISIS DE LAS AGUAS P O T A B L E S 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
PROCEDENCIA Residuo fijo a 110 gdos. en 
Suòpensiòn 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia >5 análisis . . . . 
Viaje del Barreñón (c i fn media 
20 análisis . . . . . 
Disolución 
Materia o r g á n i c a total 












C o n t a m i n a c i ó n 
expresaos 
por 
la ex is tencia c!e 
bacterias de 
origen 
¡ n t e s m a í 
NOTA.—En la contaminación se empleará et signo — cuando no exista, y el -7- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE . 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
<f¡ adultedas 1 














jCaf¿s , . \ . 
I Fideos 










Lentejas y titos 
Té y cacao . 
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i S P E C C I O N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 





C a b r í a s . 
Desechadas Causas Inut i l izadas Causas 
falta nu t r i c ión 
Por tuberculosis 
Por axflsia 
derrame bi l ia r 
D espejos i n u r.i lizados Pulmones > Hígados » Niña tos 
S E R V I C I O S D E D £ S ! N F E O C i O N 
Carne kilos 
To ta l de desinfecciones practicadas . . 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . . . ' . 
Desi.ifecciones practicadas o debidas a la i n i c i a t i va del Laboratorio Munic ipa l 
Desinfecciones practicadas a pet ición de particulares (Sifones) . . 
NUMERO 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A e T I C A D A. 3 P O R 
La Casa de Socorro . 
La Inspección Municipal de Sanidad 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
VIRUELA 
Vacunados Revacunados 
Positivos T i f u s 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distri tos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . / . . - , ; • . ] i .. • 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
Va en naciones a n ti tíficas - . 
Ídem a n t i va r ió l i cas 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de ena jenados. : . 
A S I S T E N C I A D O M i C Í L I A R I A 






o ?! S 
2 . 2 « 





















































Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Casa de Socorro . . . 







i^OLEl \JN! DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE l-i UROS 
ENFKMMEDA DES 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
I Ex i s tenc ia eni 
i 1.° de Mes i Entrados i T O T A L 
S A L I D A S 
Por i Por iPoi otras 




MHD1CAS , . 
QUIRÚRGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
Traumáticas. . 
Otras. . . . 
V. i H. V. H. I V. 
41 18 
»1 10 
H. V. I H. V. 
16 
H. I V. H. i V. H. 
Morta l idad por m i l . . . .l8'8''' 
HOSPITAL DEL REY 
ENFERMEDADES 
I E x i s t e n c i a en I 
I i.0 de mes I Entrados I T O T A L 
S A L I D A S 




• "jOtras . 
Traumáticas 
Otras 
Por i Por i Por otras 




V. H. V. H. i V. I H. i V. i H. I V . 
18 5 
» | » 
4 1 5 




Mortal idad por m i l . 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y C O L E G I O DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. 
Bajas . . . 
Suma . 
Por defunción . 
I Por otras causas 
TOÏAI. . 















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
18 
162! i 72Í 76 54 i 167 131 704 





Muertos. . . . . . 
TOTAL 
Existencia en fin de mes. 
Mortalidad por KOOO acogidos. 









































3 9 2 7 1 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M o v 1 M ][ JE n: o o ] E a c o o ic JLD O ^  
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . 
Suma 
•D^-^ • Por defunción, 
ajas. . . i poi, otras causas 
TOTAL 












La e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mor ta l idad por m i l , en ancianos. . . • • l6 '9o 
I d . i d . en ancianas. 
I d . id . en to t a l . . . • • o'99 
24 
T O T A L 
vós 
167 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOs 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en 1.0 de mes 
Entradas. . . . . 
Suma. 
( Por defunción. 
' ' I Por otias causas. 
Existencia en fin de mes 
Internos 
Externos 
Sal idas y ba|as . 






















[Hasta i año. . 
Fallecidos. \De 1 a 4 años. 
De más de 4 años 










C A S A S D E I V I A T E R N i D A D . — S E C C I O N D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia de] mes anterior 
Ingresadas 
TOTAL 
Salidas . . . . 
Muertas a consecuencia del parto 
Quedan a fin de mes 
ESTADO CIVIL 
Número de \ Sencillos. . » Nacidos I Varones . . 2 Nacidos I Varones . 
partos. . I Múltiples. » vivos. . \ Hembras. . 4 muertos \ Hembras. 
SECCION D E GINECOLOGIA 
N ú m e r o de enfermas asistidas. 
E D A D 
ta 
Total de I Varones . 






ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
ALBERGUES 
Alojamiento de po-




•p ^  
Híiciones suministradas por la Tienda-Asilo 
Núm. 
De pan. 
De caldo Sopa 
De bacalao . 
De potaje. . 











GOTA D E LECHE 
Nota de niños que se les ha suministrado la leche en Abr i l » 9 3 3 
' Varones. . . 20 i\iños laclados . 1 . 
j Hembras 
TOTAL. 













Existencia en fin de 













A L U M B R A D O PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 




De toda la 
noche 
362 




De toda la 
noche 
174 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla. 
Demoliciones 
Relleno de terrenos 
Reparación de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . 
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I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 



















Concesiones otorgadas por el Ayuntamien to 
Cementerios 















Monte de Piedad del Cí rcu lo Ca tó l ico de Obreros 
JE M JP JE o s 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante el mes . . . . . 463 
Importe en pesetas de los mismos 21 .213 
Clasi f icación por operaciones 
Préstamos sobrt 
alhajas. . 















3 . Í81 
798 




! 2 ó ! 2.59O 
Clas i f icac ión por cantidades 
i Sobre alhajas 











De J.2jJ a 
































: » Ï 
3OO 
D E S ]E m. IP1 líS o ® 
Número de desempeños de alhajas . . . . 
Importe en pesetas de los mismos . . . . 
Número de desempeños de ropas 
Importe en pesetas de los mismos . . . . 















25 J a 
25 pesetas 
De 1.251 a 


















De 5.001 a 12.000 id. 
Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas . . . 
Número de partidas de ropas vendidas • 

















De 26 a 
De 7<5 a 
De / 5 / a 
De 251 a 
De 1.25J a 
De 2.^0¡ a 















Días del mes en que se han hecho mayor número de prés-
tamos. 5, 7, 18 y 24 
Caja de ahorro del Círculo Cató l ico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 I/2 por roo 
Número de imposiciones nuevas. . . . . . . 38 
Idem por continuación . . . . . . . . . . . 54 ' 
Total de imposiciones • 579 
Importe en pesetas. >.:... 223.353,84 
Intereses capitalizados . . . . . . . . . 
Número de pagos por saldo. 52 
Idem a cuenta- . . . • • • • • • • • • • 
Total de pagos 
Importe en pesetas ... . .. . . ,., . . . . . 




N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s que h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n en ol mes 
Han 
ingresado 
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
D e d i o d i l a s a l a s l a b o r e s de su casa. 
S i r v i e n t e s . . . • • • 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Mi l i ta res graduados 
Idem no graduados 
Abogados. . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras var ias clases . 
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M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad imnueL·U 
'3 
Durante el mes se han inscrito en el Registro de 
la Propiedad 2 contratos de compra - venta y 1 de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas 
Superficie total de las mis 
mas 
Importe total de la venta 
Número de las fiincas hi 
potecadas . 
Superficie total de las mis-
mas . . . . . 
Total cantidad prestada 
ídem íd. garantida 









1.27 1*50 m. c. € . 




INSTRUCCION P R I M A R I A 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
. 7 I Graduadas Nacional es X^ r-, .. . I unitarias . 
De Adultos (clases). . 









Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 


























c a a 3 6 1n <u « (/1 i; ui V \ 




OVIMIENTO DE B I B L I O T E C A S 




pedidos BIBLIOTECAS Juris 
prudencia 
Ciencias 
i ' Artes 
Enciclopedias 




Biblioteca provincia l 
ÜÍNTES FORTUITOS 
Asistidos en la Casa de Socorro 
N ú m e r o de h e c h o s . . . 289 
VICTIMAS 
Muertos 
V. H . 
TOTALES. 
edades 
Hasta 5 años 
De 6 a 1 o año 
De l i a 15 
De 16 a 20 
De 21 a 25 
























Fábricas y talleres 
Obras en conscción 
Tierras de labor 
Establecimientos 
Estación y via F-C 
RÍOS y Arroyos 






























































































































V. H . 
Lesionados 
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Accidentes del trabajo registrados en el Gobiern() civil de la provincià 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . — t r i m e s t r e 1.° d e 1933 ( C a p i t a l ) 
Antecedentes v clasiñcacicm de las victimas 
Por su edad 
años 
De i o a 15 » 
De l ò a i g ?> 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » . 
Mayores de 6o . 
Edad desconocida. 
SUMAS 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 5 de ia mañana 
De 5 a 9 
De ió a 12 
De 13 a 17 





















Calificac:ón y lugar de las lesiones 
Cabeza . . , ' • . 




Generales . . . 
Cabeza . . . . • 
Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . 
Cabeza . . . , 
Tronco 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . 
Desconocidas.. 
Generales . . \ 
SUMAS. 






















Antecedentes y clasificación de las victimas Total 
5 ° 
50 
Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . . . 
Quemaduras . . 
Intoxicaciones . . . . 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovitis 
Pérdida de un miembro u órgano . . . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Fracturas . . . . . 
Infecciones llagas abscesos callo recalentado 
Diversas . . . . . . . 
Conmociones traumatismo . . . . 
SUMAS. 
Industrias 
Foreslales y agrícolas. . 1 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas . 
Idem de construcción 
Idem eléctr icas . 
Idem alimentación 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido 
Idem varias 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Idem de la madera . 
industrias textiles 
Minas, salinas y Canteras 
Servic ios genera'es Estado, Diputaciones Municpos 
SUMAS. 
Causas de los accidentes Gen. 
Motoies . . . 
Electricidad . , . . . 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas . . . . 
Ferrocarriles 
Vehículos . . . 
Explosiones e incendios . _ . . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 14 
Caída del obrero . . . . 1 
M a r c h a sobre objetos o choque contra o b s t á c u l o s . . 12 
Caída de objetos .. . . . . 
Carga j descarga a la mano 
Herramientas de mano . 
Animales . . . . • • • 
Causas diversas. . . . . . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
Número de accidentes ocurridos. 50 





P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E POLICIA 
D E L I T O S 
\CONTRA LAS PERSONAS 
Eomicidio . 
Lesiones 
Otros delitos d a ñ o s 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . . 
H u r t o . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s .* . 
Otros delitos 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Violac ión . . . 
Abusos deshonestos . 
Rapto . 
Atentados . 
30 Desacatos . 
Desó rdenes púb l icos 
Abandono de 
I C O N T R A LA L I B E R T A D Y S E G U R I D A D ninof 
Amezas coacciones 
N U M E R O D E 
Delitos i prustra. 
o faltas Uos y ten. 


































V í s p e r a de fiesta 
Dia N ocàe\ 
B O LE T IN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS •5 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
D e t e n c i o n e s 
Por heridas . . . . 
Por hur to , robo y sospechas . 
Por desacato . 
Por e s c á n d a l o . 
Por cometer actos deshonestos 
Por estafa . . , 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados 
Auxilios 
A autoridades . . . . 
A part iculares 
E n farmacias 
En la Casa de Socorro . . . 
En casos de incendio 
^Mordeduras de pe íaos 
i d . de gatos ^ . 














Suma anter ior . 
Criaturas extraviadas 
Niños 
N i ñ a s 
Reconvenciones 
por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . 
Au tomóvi l e s . . . . . . . . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches . . 
A dueños de perros. . 










I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
IMCfiNDIOS PERJUDICADOS 









Casas de Comercio. . 
Idem particulares.' 
Edificios en construcción 
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas 





Fábricas . . . 
Mercancías . 
Materiales de construcción, 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas-. . . . . 
Montes . 
Otros objetos. • . 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente, si . 
No consta casual. 
Menos 
de 1.000 pesetas 
De 
i.ooi a 5.000 
De 
5.000 a 20.000 
De 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.00I a I00.000 
De 
I0I.00C a 200.000 
De mis 
de 200.000 
HOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
BM I.0 de Mes Altas 
N ú m e r o de reclusos fijos. 
Idem i d , de t r á n s i t o rematados . 







En fin de Mes 
258, 
a c a a a a 
(t; m n n 
a es ^ a, n _ij - J O (-ri 
3 O C 
de Mes " N O K) 






En f in de Mes\ 





En fin. de Ales 
to 00 c 




oot^ i o En fln de Mes 




10 ' w to 
En de fln Aies \ 




I En fin de Mes 
o s \ 
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MOVIMIENTO CARCELARIO 
V A R O N E S ) 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . 
Idem id . de transito rematados . . . 
Idem i d . a disposic ión de las autoridades. 
TOTAL. 
F.n i . " de Mes Altas Suma Bajas I En fin de Mes 
O 
'"d '"d T 
0 0 0 
•-s ^ 






ízí C» £Z2 -





• O • 
CD Q CD CD 
I—1 co 
05 ?J p ?D 





IN' I -* 
Oí -1 








< o ce 
CL ÇO O 
o a-













En fin de Mes 




En fin de Mes 




En fin de Mes 




j Ba jas 
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Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . 
En 1.° mes Al tas Suma Bajas Fin de mes 
OLASIFIOAOIÓN 






De 15 a 17 años. 
'De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. 
No saben leer . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. . . . . 
Por segunda id. . . . . 
Por tercera id. . . . ,, . 
Por más de tres veces. 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos resenados antropométrica.te » 
Idem de los comprobados (1). . . . * 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . » 



































Burgos 2 0 de M a y o de~1933 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
Eduardo J i m é n e z 
(1) Individuos que han pasado dos o máa veces por el gabinete antropométr ico con el mismo nombre. 
(2) Idem id dando nombres distintos. 
246 9.168 




